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Recubrimiento duro de las herramientas de 
producciOn en serie mediante la Deposicion Fisica 
de Vapor "PVD" 
Por: Incieniero Gilberto Bejarano Gaitan 
Protesional CDT ASTIN 
OBJETIVO GENERAL 
Incrementar la eficiencia y vide Otil de las herramientas 
utilizadas en la transformation metalmecanica y de 
los plasticos, mediante Ia aplicacion de los 
Recubrimientos Duros obtenidos por la tecnologia de 
la Deposicion Fisica de Vapor "PVD" asistida por 
Plasma. 
DURACION DEL PROYECTO 
2 atios. Distribuidos en dos fases: 
FASE 1: Ejecutada en 1999. Investigation y estudio  
del estado del arte de la tecnologia de la DPV asistida por 
Plasma como medio para la fabricaci& de los Recubrimientos 
Duros. 
FASE 2: Experimentation y aplicacion de los Recubrimientos 
Duros sobre herramientas prototipo apertadas por las 
empresas que participan en el proyecto; analisis y evaluation 
de su corn portamiento en condiciones de trabajo. 
HERRAMIENTAS PROTOTIPO 
11 moldes, 13 troqueles, 95 brocas/fresas, 70 cuchillas y 132 
punzones 
EMPRESAS PARTICIPANTES 
PROPAL S A , FANALCA S A , SIDELVA LTDA , PROYEC-
TOS INDUSTRIALES LTDA , ALUMINA S A , ROY ALPHA 
S A , NACIONAL DE ENVASES S A y LLOREDA S A 
CAMPOS DE APLICACION DE LOS RECUBRIMIENTOS 
DUROS 
1. Herramientas de torte por arranque de viruta (fresas. 
brocas, mandriles, escariadores). 
2. Herramientas que se utilizan en Ia conformed& 
metalrnecanica y de los plasticos (moldes, troqueles, 
punzones, matrices de extrusion, cuchillas, husillos). 
3. Componentes de la industria del automovil y ferroviaria 
sometidas a desgaste como frenos, cajas de cambio, 
ejes, cilindros, pistones y otros. 
4. Elementos de Maquinas (pilioneria, ejes, cojinetes, 
rodamientos, valvulas). 
5. Partes de bombes, generadores y turbines. 
6. En forma de pelicula delgada en aplicaciones opticas, 
electrOnicas, decorativas, barreras de difusion ytermicas, 
implantes medicos. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 
• Disponibiliclad en Colombia de la 
tecnologia del PVD mediante el 
ofrecimiento de los servicios 
tecnologicos, capacitaci6n espe-
cializada del personal y la reali-
zacion de proyectos bajo contrato. 
• Soporte tecnico en el use de los 
recubrimientos durostanto en las 
empresas de la industria metalme-
canica y del plastic°, como en las 
de los subsectores azucarero, 
minero, petroquimico, textil, 
automotriz, cementero, papelero 
y de artes graficas, entre otras. 
• Desarrollo de nuevos recubri-
mientos, aleaciones y materiales 
de tipo ceramic°. plastic°, meta-
lico o corn puesto para optimizar el 
diseno, los procesos de fabrication 
y disminuir los costos de 
mantenimiento y de producci6n. 
• Promover el desarrollo cientifico-
tecnologico del pais mediante la 
Formation Profesional Especia-
lizada. la Investigation Aplicada, 
la DivulgaciOn Tecnologica y 
ponencias en congresos sobre 
esta tecnologia, como tambien la 
realization de proyectos bajo 
contrato a nivel national e 
internacional. 
• Aplicacion de una tecnologia 
totalmente limpia para el trata-
miento de superficies, contri-
buyendo con ello, a la protection 
del medio ambiente. 
Incentivo a la creation de nuevas 
empresas que ofrezcan el servicio 
de los recubrimientos duros como 
un nuevo negocio generador de 
empleo ycompetitividad. 
INDICADORES DE GESTION 
El. Documento: Estado del Arte de 
la Deposition Fisica de Vapor 
asistida por plasma a nivel 
mondial. Este documento contiene 
ademascriterios para la selection 
de la tecnologia que mejor se 
ajusta a los objetivos del presente 
proyecto, y ejemplos de sus 
aplicaciones tecnologicas. 
E2. Documento: Propiedades. 
caracteristicas y comporta-
miento en operation de las 
herramientas fabricadas con 
aceros especiales y utilizadas en 
la conformation metalica y del 
plastic°. 
E3. Documento: Parametrosquerigen 
el proceso de deposition y la 
forma como influyen en las 
propiedades y la calidad de los 
recubrimientos. 
E4. Documento: Principalestecnicas 
utilizadas como metodos de 
prueba y ensayo para la caracte-
rizacion de los recubrimientos 
duros. 
Los documentos ya esten disponibles 
pare consulta. 
Para mayor informaciOn contactar: 
ingeniero Gilberto Bejarano Gaiten 
Telefono: (2) 4471075, 4467182 
Fax: (2) 4476166 de Cali, 
E-mail: 
gbejaran@galileo.senavalle.edu.co 
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